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Straipsnyje analizuojamas informacines paslaugas teikianèiø institucijø – bibliotekø, archyvø ir
muziejø – informacinës veiklos teisinis reguliavimas, aptariama savita teisës á informacijà uþtik-
rinimo galimybë.
Apþvelgus informaciniø bibliotekø, archyvø ir muziejø veiklos aspektø teisinio ir politinio
reguliavimo tendencijas Europos Sàjungoje, pastebima, kad ðiø institucijø veikla nereguliuoja-
ma privalomaisiais teisës aktais, joms nedeleguojamos teisiðkai privalomos informacijos teikimo
visuomenei prievolës. Informacinë bibliotekø, archyvø ir muziejø veikla Europos Sàjungoje orien-
tuojama veiksmø programomis, ðitaip siekiama bibliotekø, muziejø ir archyvø informacinës veiklos
kooperavimo, efektyvaus informacijos visuomenës paslaugø teikimo.
Lietuvoje bibliotekø, archyvø ir muziejø veiklà reglamentuojanèiuose ástatymuose informa-
cijos teikimo visuomenei prievolë nëra pabrëþiama, ji tik nurodoma, minima. Ðiø institucijø in-
formacijos teikimo visuomenei veiklos reikðmingumo suvokimas Lietuvoje deklaruojamas poli-
tiniuose dokumentuose, pastebimas praktinëje veikloje, atitinkanèioje Europos Sàjungos inicia-
tyvas ir planus.
Straipsnyje atkreipiamas dëmesys á tai, kad tik archyvams netiesiogiai numatoma informaci-
jos teikimo visuomenei prievolë. Ði archyvø prievolë grindþiama teisës á valstybës oficialià doku-
mentuotà informacijà ir archyvø informacijos laisvos, vieðos prieigos teisës átvirtinimu.
Ðiuolaikinë vieðosios sferos kaita atliepia in-
formaciniø, komunikacijos santykiø pokyèius,
kai informavimà, kaip vienkryptá ryðá tarp
valdþios ir visuomenës, keièia dvipusis visuo-
menës ir valdþios ryðys – komunikacija, kuris
pereina á dar aukðtesnæ pakopà – visuomenës
dalyvavimà arba partnerystës ryðá. Pakitæ val-
dþios ir visuomenës informaciniai, komunika-
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cijos santykiai leidþia pastebëti „màstanèios vi-
suomenës“ (angl. reasoning public) fenome-
no radimàsi, kurá palaiko visuomeniniø sam-
bûriø, bendruomeniø, klubø, þiniasklaidos
priemoniø etc. komunikacinës reikðmës, vi-
suomenës informuotumas. „Màstanèiai“ de-
mokratinei, pilietinei visuomenei bûtina infor-
macija.
Visuomenës informuotumas uþtikrinamas
ne tik deklaruojant, garantuojant ar privalo-
muose dokumentuose – ástatymuose – átvirti-
nant teisæ á informacijà, bet ir numatant pri-
valomas atitinkamø institucijø informacijos
sklaidos prievoles. Diskutuojant dël prieigos
prie oficialios dokumentuotos valstybës infor-
macijos uþtikrinimo pareigos numatymo vals-
tybës vieðojo administravimo institucijoms,
daþnai neatkreipiamas dëmesys á tradiciniø,
informacijà teikiant visuomenei savità vaidme-
ná atliekanèiø specialiø institucijø – bibliote-
kø, muziejø ir archyvø – informacinës veiklos
nustatymà, nurodantá ðiø institucijø informa-
cijos teikimo, prieigos prie informacijos uþtik-
rinimo prievoles.
Ðio straipsnio tikslas – analizuoti biblio-
tekø, muziejø ir archyvø informacijos teikimo
visuomenei prievolës átvirtinimà Lietuvos tei-
sës aktais.
Vertinant ðiø institucijø veiklos informuo-
jant visuomenæ teisiná reguliavimà, apþvelgia-
mos informaciniø jø veiklos aspektø teisinio
ir politinio strateginio reguliavimo tendenci-
jos Europos Sàjungoje, analizuojamos specia-
liø, tiesiogiai bibliotekø, muziejø ir archyvø
veiklai reguliuoti skirtø Lietuvos ástatymø nor-
mos. Tyrimui naudoti kokybinio teisës normø
turinio analizës, sisteminës teisës normø ana-
lizës metodai, politiniø dokumentø turinio
analizë, indukcinë analizës logika, abstrakci-
jos, analogijos, apibendrinimo, dedukcijos me-
todai.
Politinis dëmesys informacinei
bibliotekø, archyvø ir muziejø veiklai
Europos Sàjungoje
Visuomenës informavimo priemoniø gausa,
naujomis þiniasklaidos galimybëmis naudoji-
mosi poreikis norint informuoti visuomenæ
reikðmina informacines paslaugas teikianèiø
institucijø ir pirmiausiai bibliotekø vaidmená.
Demokratinëje, pilietinëje visuomenëje biblio-
tekø vaidmuo informuojant visuomenæ itin
svarbus dël keliø prieþasèiø: iðaugusio sociali-
nës informacijos kiekio, sudëtingëjanèios þi-
nijos sistemos, þiniø iðraiðkos priemoniø ávai-
rovës, informacijos laikmenø kaitos (nuo lini-
jinës link multimedijos sistemos), bibliotekø,
kaip informaciniø paslaugø teikëjø, veiklos tra-
dicijø. Ðiandien bibliotekos, ypaè vieðosios bib-
liotekos, atlieka gyvybiðkai svarbø demokra-
tinës pilietinës visuomenës vystymosi palaiky-
mo vaidmená. Uþtikrindamos laisvà informa-
cijos prieigà, atsakingos uþ tai, kad átrauktø
asmenis á dalyvavimà bendruomenës gyveni-
me, bibliotekos atlieka socialinës partnerystës
ir iniciatyvø, padedanèiø kurti ir patraukti as-
menis jame dalyvauti, pradininkiø vaidmená,
jos vykdo ir visuomenës lavinimo bei mokymo
funkcijas (pvz., suteikia iðteklius mokymuisi vi-
sà gyvenimà). Bibliotekø veikla grindþiama
tiek teise á informacijà, tiek saviraiðkos sklai-
dos laisve, ðiø laisviø visuma bibliotekø infor-
macinës veiklos kontekste vadinama intelek-
tine laisve.
Bibliotekø darbuotojai, savo veiklà grásda-
mi intelektine laisve, siekia uþtikrinti laisvà pri-
eigà prie ávairios informacijos, taip sudaryda-
mi galimybes ágyvendinti teisæ á informacijà.
Laisvos informacijos prieigos, informacijos
ávairovës reikðmë bibliotekø veikloje nurodo-
ma UNESCO ir IFLA (Tarptautinës bibliote-
kø asociacijø ir institucijø federacijos, angl. In-
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ternational Federation of Library Associations
and Institutions) „Vieðøjø bibliotekø manifes-
te“ (angl. Public Library Manifesto by IFLA and
UNESCO). Manifeste paþymima, kad biblio-
tekø fondø komplektavimo, paslaugø teikimo
neturi riboti jokia ideologinë, politinë, mora-
linë ar religinë cenzûra, neturi lemti kieno nors
ekonominiai ar komerciniai interesai. „Vieðøjø
bibliotekø manifeste“ iðreiðkiamas UNESCO
tikëjimas vieðàja biblioteka kaip gyvybine ðvie-
timo, kultûros ir informacijos galia, jame nu-
rodoma, kad vieðøjø bibliotekø paslaugos tu-
rëtø bûti specializuojamos ir teikiamos net ir
tiems vartotojams, kurie dël kokiø nors prie-
þasèiø negali naudotis áprastomis paslaugomis
ir dokumentuota informacija (pvz., kalbinëms
maþumoms, þmonëms su negalia arba þmo-
nëms ligoninëse ar kalëjimuose) (Public Lib-
rary Manifesto..., 1994).
Europos Parlamento narës Mirja Ry-
ynänen ataskaitoje dël „Þaliosios knygos apie
bibliotekø vaidmená ðiuolaikiniame pasaulyje“
(angl. Report on the Green Paper on the role of
libraries in the modern world) atkreiptas dëme-
sys á auganti bibliotekø vaidmená uþtikrinant
informacijos ir þiniø prieigà. Þaliojoje knygo-
je „Bibliotekø vaidmuo ðiuolaikiniame pasau-
lyje“ nurodoma bûtinybë Europos Sàjungos
lygmeniu koordinuoti veiksmus, kuriais siekia-
ma sudaryti geresnes bibliotekø informacijos
iðtekliø naudojimo sàlygas, sprendþiant teisi-
nes, technines ir ekonomines problemas, pa-
gerinti informacijos prieigà, sudaryti sàlygas
bibliotekoms tenkinti informacinius asmenø
poreikius (RYYNÄNEN, 1998). Kitas su bib-
liotekø veikla susijæs visuomenës poreikis, ku-
riam Europos Sàjungoje skiriama daug dëme-
sio, yra nulemtas informacijos visuomenës at-
siradimo: bibliotekoms numatomas visuome-
nës pagalbininko vaidmuo siekiant naudos ið
informacijos visuomenës. Be to, bibliotekoms
deleguojamas ir socialinës informacinës atskir-
ties maþinanèio veiksnio vaidmuo. Bibliotekos,
vykdydamos informacines funkcijas, suteikia
informacijos prieigà ne tik prie tradiciniø in-
formacijos iðtekliø (knygø, þurnalø, laikraðèiø
etc.), bet ir prie þiniatinklio iðtekliø, jos teikia
mokymo naudotis þiniatinklio informaciniais
iðtekliais paslaugas. Profesorë Audronë Glo-
sienë pastebi, kad „Informacinëje visuomenëje
ið esmës kinta bibliotekø vieta ir funkcijos vi-
suomenëje bei organizacijose. Bibliotekos, tra-
diciðkai tarnavusios kaip kultûros, ðvietimo ir
laisvalaikio centrai, vis labiau tampa informa-
cijos centrais. Vartotojai bibliotekose tikisi gauti
ne tiek konkretø dokumentà, kiek atsakymus á
jiems rûpimus klausimus, t. y. duomenis, fak-
tus, þinias. <...> Bibliotekos skatinamos tobu-
linti elektroninës informacijos valdymo ágûdþius,
pereiti nuo á fondus orientuotos prie á vartojimà
ir prieigà orientuotos bibliotekos. <...> Tradi-
ciðkai bibliotekos teikdavo vartotojams tuos do-
kumentus, kuriuos paèios kaupë ir saugojo.
Ðiandien vis daugiau bibliotekø teikia galimy-
bes naudotis tinkluose esanèia informacija.“
(Glosienë, 2000)
Bibliotekø informacinë veikla nei tarptau-
tiniu, nei Europos Sàjungos lygiu nëra regu-
liuojama privalomaisiais teisiniais dokumen-
tais (tarptautinëmis sutartimis, reglamentais,
direktyvomis). Informaciniai bibliotekø veik-
los aspektai Europos Sàjungoje reikðminami
inicijuojant ir vykdant veiksmø programas –
1990 m. pradëta vykdyti speciali Bibliotekø
programa (Impact of the telematics..., 2000).
Ði programa buvo vykdoma keturiomis kryp-
timis: skatinant skaitmeniniø bibliografijø kû-
rimà, organizuojant bibliotekø tinklus, skati-
nant inovatyvias bibliotekø paslaugas ir tech-
nologijomis grástø bibliotekø paslaugø teiki-
mà ir produktø kûrimà. 1994–1998 m. Euro-
pos Komisija vykdë antràjà bibliotekø progra-
mà, kuri buvo grindþiama bibliotekø vaidmens
formuojant skaitmeninæ informacinæ infra-
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struktûrà supratimu (Impact of the telema-
tics..., 2000). Vykdant ðià programà buvo sie-
kiama, optimizuojant informacijos iðtekliø
naudojimà, palaikyti bibliotekø tinklø, tarpbib-
liotekiniø tinklø kûrimà (Telematic sistemos
kûrimo planai), bibliotekos veiklà orientuoti á
rinkà, skatinti bibliotekø verslumà. 1998 m.
Europos Komisijos pradëtos programos „Var-
totojams draugiðkos informacinës visuomenës
kûrimas“ (angl. Creating a User-Friendly Infor-
mation Society – IST) kontekste, siekiant pri-
einamø, daugialype terpe grástø paslaugø, bib-
liotekoms numatomos prieigos suteikimo prie
ðiø sparèiai besivystanèiø iðtekliø uþtikrinimo
funkcijos (Fifth (EC) Framework Program-
me…, 2002). Ðiomis programomis Europos
Sàjungoje skatinamas bibliotekø virsmas ið in-
formacijos tradicinëse laikmenose saugyklø ir
prieigos prie jø teikëjø á plaèiø galimybiø infor-
macinius tarpininkus. Analogiðka tendencija
pastebima ir kitø specializuotø informacijos
saugyklø – vieðøjø archyvø, muziejø veikloje.
Analizuojant archyvø veiklai skirtus Euro-
pos Sàjungos teisinius, politinius dokumentus,
galima pastebëti, kad informacinë archyvø
veikla siejama su teisës á oficialià dokumen-
tuotà valstybës informacijà uþtikrinimu. Pri-
valomo saugojimo oficiali dokumentuota vals-
tybës informacija yra vieðøjø archyvø veiklos
pagrindas, todël Europos Sàjungoje siekiama
valstybiø ástatymus ir taisykles, susijusius su
vieðøjø archyvø fondø naudojimu, koordinuoti
ir derinti su priëjimo prie archyvuose saugo-
mø oficialiø valstybës dokumentø prieigos tei-
sæ reguliuojanèiais teisës aktais. Reglamentuo-
jant informacijos, saugomos archyvuose, vie-
ðosios prieigos teisæ, uþtikrinama ir retrospek-
tyvios valstybës oficialios informacijos priei-
ga, prapleèianti visuomenës dalyvavimo teisës
informacinius pagrindus. Demokratinei, poli-
tinei visuomenei reikðmingam visuomenës ska-
tinimui ir palaikymui svarbu tai, kad bûtø kuo
maþiau varþomas naudojimasis archyvuose
saugoma informacija. 2000 m. Europos Tary-
bos Ministrø Komiteto rekomendacijoje dël
valstybiø, Europos Sàjungos nariø, priëjimo
prie archyvø politikos (angl. Recommendation
of the Committee of Ministers to member states
on a European policy on access to archives)
(REC (2000)13) nurodoma, kad „Priëjimas
prie vieðøjø archyvø yra teisë. Demokratines ver-
tybes gerbianèioje politinëje sistemoje ðià teisæ
turi turëti visi naudotojai, nepriklausomai nuo
jø tautybës, statuso ar funkcijos, <...> nustatyti
priëjimo prie vieðøjø archyvø kriterijai turëtø bûti
taikomi visiems archyvams visoje valstybës teri-
torijoje <...>.“ (Recommendation of the Com-
mittee..., 2000).
Tiriant Europos Sàjungos politikà muzie-
jø srityje iðryðkëja, kad muziejø veiklos ypatu-
mas yra tai, kad muziejai yra svarbios kultûros
sklaidos, edukacijos institucijos. Ðiuolaikiniai
muziejai suvokiami kaip emocinës kultûros pa-
veldo suvokties institucijos, kultûros paveldo
naudojimo edukologijai laboratorijos. Nors
svarbiausia muziejaus funkcija yra paveldo ap-
sauga ir iðsaugojimas, vykdydamas ðià funkci-
jà, muziejus atlieka ir ðvietimo-auklëjimo,
mokslines funkcijas, taip sudarydamas sàlygas
demokratinës, pilietinës visuomenës socialiniø
bendruomeniø kultûriniø ypatybiø, kultûrinio
identiteto iðsaugojimui ir plëtrai, informacijos
sklaidai. Muziejø socialinës paskirties daugia-
lypiðkumas nulemia tai, kad muziejø politikà
Europos Sàjungoje formuoja ne informacijos
sklaidos visuomenei pareigos átvirtinimo, o
kultûrinio paveldo iðsaugojimo ir sklaidos nuo-
statos. Todël ir reguliuojant muziejø  politinæ
ir teisinæ veiklà  reikðminama kultûrinës ávai-
rovës iðsaugojimo, kultûrinio bendradarbiavi-
mo iniciatyva bei veikla. Informaciniai muzie-
jø veiklos aspektai minimi kultûrinës ávairo-
vës iðsaugojimo, jos sklaidos kontekste.
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Tiesiogiai informacinë muziejø veikla ap-
tariama Tarptautinës muziejø asociacijos (angl.
International Council of Museums – ICOM) pa-
rengtame rekomendacinio pobûdþio tarptau-
tiniame muziejø veiklos standarte – Tarptau-
tinës muziejø tarybos profesinës etikos kodek-
se (angl. The ICOM Code of Professional Et-
hics). Informacinë veikla ðiame dokumente re-
guliuojama nurodant, kad muziejai turi panau-
doti visas galimybes þiniø sklaidoje; þinios tu-
ri bûti skleidþiamos per tyrimus, edukacinæ
veiklà, nuolatines ekspozicijas, laikinàsias pa-
rodas ir kitus renginius (The ICOM Code...,
2006). Visuomenei (ar tam tikrai tvarkomajai
grupei – kai yra ribotos visuomeninës paskir-
ties muziejai) periodiðkai, nustatytu laiku turi
bûti leidþiama lankyti ekspozicijas. Muziejus,
naudodamas ávairius bûdus, turi uþtikrinti vi-
suomenës bendravimà su muziejø darbuoto-
jais, suteikti visà ástatymø nedraudþiamà in-
formacijà apie muziejaus rinkinius. Muziejus
turi stengtis uþtikrinti, kad ekspozicijø ir pa-
rodø informacija bûtø teisinga bei objektyvi ir
nesiremtø mitais ar ðablonais.
Europos Sàjungoje politiniu lygiu vis dau-
giau dëmesio skiriama visuomenës informa-
vimu uþsiimanèiø institucijø – bibliotekø, mu-
ziejø ir archyvø – bendradarbiavimui, jø sàjun-
gai, pradëti vykdyti specialûs projektai (Cali-
meros, Minervos, e. Turinio programos). To-
kios sàjungos bûtinybë grindþiama: auganèio-
mis kultûros paveldo apimtimis, naujø skait-
meniniø kultûros vertybiø atsiradimu, visuo-
menës poreikiu naujø informacijos saugojimo
bûdø, taip pat naujø kultûros paveldo sklai-
dos ir pateikimo visuomenei formø.
Europos Sàjungos bibliotekø, archyvø ir
muziejø veiklos teisinio, politinio reguliavimo
dokumentø analizë atskleidë, kad Europos Sà-
jungoje nëra privalomøjø teisës aktø (direkty-
vø, sutarèiø), norminanèiø ðiø institucijø veik-
los informacinius aspektus. Vadinasi, biblio-
tekø, muziejø ir archyvø visuomenës informa-
vimo prievolës nustatymas paliekamas valsty-
biø, Europos Sàjungos nariø, dispozicijai.
Bibliotekø, archyvø, muziejø
informacijos teikimo visuomenei
teisinis norminimas Lietuvoje
Lietuvos teisëje demokratinei, pilietinei visuo-
menei reikðminga teisë á informacijà átvirtina-
ma aukðèiausiu – konstituciniu lygiu. Ði teisë
deklaruojama Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos 25 straipsnyje, nurodant, kad „Þmogui ne-
turi bûti kliudoma ieðkoti, gauti ir skleisti infor-
macijà bei idëjas. <...> Ðios teisës ágyvendini-
mas detalizuojamas Lietuvos Respublikos vi-
suomenës informavimo ástatyme, Lietuvos
Respublikos teisës gauti informacijà ið valsty-
bës ir savivaldybës ástaigø ástatyme, atitinka-
muose specialiuose ástatymuose. Specialiuose
ástatymuose detalizuojamas specialios infor-
macijos gavimas, informacijos gavimas ið spe-
cialiø subjektø.
Nors Lietuvos Respublikos visuomenës
informavimo ástatymas skirtas ne tik vieðosios
informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo, bet
ir jos platinimo tvarkos nustatymui (Lietuvos
Respublikos visuomenës..., 2000, 1 straipsnis),
jame nëra teisës normø, tiesiogiai reglamentuo-
janèiø vieðosios informacijos prieigos paslaugas
visuomenei teikianèiø institucijø informacinæ
veiklà, átvirtinanèiø bibliotekø, archyvø, muziejø
informacinës veiklos prievoles. Taèiau ðio ásta-
tymo nuostatos, reguliuojanèios vieðosios in-
formacijos sklaidà (pvz., vieðosios informaci-
jos cenzûros draudimas, teisë ginti informavi-
mo laisvæ, nepilnameèiø apsauga etc.) taikyti-
nos ir ðiø institucijø informacinës veiklos regu-
liavimui.
Lietuvos Respublikos teisës gauti informa-
cijà ið valstybës ir savivaldybës ástaigø ástaty-
me detalizuojama teisë gauti informacijà ið
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valstybës ir savivaldybiø institucijø ir ástaigø,
nustatoma ðios teisës ágyvendinimo tvarka ir
nustatomi valstybës bei savivaldybiø instituci-
jø ir ástaigø veiksmai teikiant informacijà as-
menims (Lietuvos Respublikos teisës..., 2005).
Taèiau ðiame ástatyme nurodoma, kad jis ne-
taikomas bibliotekø, Lietuvos archyvø depar-
tamento ásteigtø ástaigø bei muziejø disponuo-
jamai informacijai. Tokia nuoroda reiðkia, kad
Lietuvoje bibliotekø, archyvø ir muziejø veik-
la, uþtikrinanti teisæ á informacijos realizavi-
mà, nustatoma specialiais ástatymais. Anali-
zuojant ðiuos ástatymus pastebima, kad juose
nëra daug dëmesio skiriama ðiø institucijø at-
liekamoms visuomenës informavimo funkci-
joms, asmenø informaciniø teisiø paþeidimo
prevencijai ir gynimui, nors informacijos tei-
kimo visuomenei prievolë nepabrëþiama, ji yra
minima, aptariama.
Lietuvos Respublikos bibliotekø ástatyme,
atskleidþiant bibliotekos sampratà, paþymima,
kad tai – institucija, kuri veikia informacijos
sklaidos, kultûros, mokslo ir ðvietimo srityse,
kaupdama dokumentus, juos tvarkydama, sis-
temindama ir saugodama, teikdama visuome-
nës ðvietimui, moksliniams tyrimams bei as-
menybës ugdymui reikalingà informacijà ir pa-
slaugas (Lietuvos Respublikos bibliotekø...,
2000). Visuomenës informavimo srityje svarbi
bibliotekø funkcija yra galimybës naudotis vie-
ðaisiais informacijos ðaltiniais uþtikrinimas. Ásta-
tyme pabrëþiama, kad vykdydamos ðià funkcijà
bibliotekos turi paisyti intelektinës laisvës
(teikti prieigà prie informacijos, dokumentø,
neatsiþvelgiant á jø autoriø ar juose uþfiksuo-
tø þiniø politinæ ar ideologinæ orientacijà).
Lietuvos Respublikos dokumentø ir archy-
vø ástatymo normomis siekiama sudaryti teisi-
ná pagrindà „galimybei prieiti prie valstybës ir
savivaldybiø institucijø, ástaigø ir ámoniø veik-
los dokumentø, kad bûtø ágyvendinta pilieèiø ir
kitø asmenø teisë ieðkoti, gauti ir skleisti infor-
macijà <...>“ (Lietuvos Respublikos doku-
mentø ..., 2004). Ástatymo reglamentuojama
asmenø teisë naudotis valstybës ir savivaldy-
biø institucijø, ástaigø ir ámoniø, valstybës ága-
liotø asmenø, nevalstybiniø organizacijø, pri-
vaèiø juridiniø asmenø veiklos dokumentais,
saugomais archyvuose. Tam, kad asmenys ga-
lëtø naudotis ðiø institucijø dokumentais, tei-
sës normomis, Archyvø ir dokumentø ástaty-
me reglamentuojamas dokumentø valdymo
ástaigose ir ámonëse organizavimas: veiklos do-
kumentavimas pagal kitø teisës norminiø ak-
tø reikalavimus, veiklos dokumentø registrø,
kitø apskaitos dokumentø formavimas. Visuo-
menës informavimui itin svarbi ðiame ástaty-
me átvirtinta nuostata, ápareigojanti ne tik vals-
tybës ir / ar savivaldybës institucijas, bet ir pri-
vaèius verslo subjektus (juridinius asmenis)
teikti dokumentuotà informacijà visuomenei.
Valstybës ir savivaldybiø institucijos, ástaigos
ir ámonës, nevalstybinës organizacijos, priva-
tûs juridiniai asmenys turimø dokumentø pa-
grindu privalo iðduoti juridinius faktus patvir-
tinanèius dokumentus, susijusius su asmens
teisiø ágyvendinimu.
Lietuvos Respublikos muziejø ástatyme në-
ra reikðminamos informacinës muziejø veik-
los funkcijos, apsiribojama nuoroda, kad in-
formacinë muziejø veikla realizuojama vyk-
dant parodø, ðvietimo (kartu su ðvietimo ástai-
gomis rengiant moksleiviø mokymo progra-
mas) ir tyrimo veiklà (Lietuvos Respublikos
muziejø..., 2003).
Nors ástatymø lygmeniu informacinë bib-
liotekø, archyvø ir muziejø veikla nëra reikð-
minama ir reglamentuojama, taèiau politiniuo-
se Lietuvos dokumentuose ðiam veiklos aspek-
tui skiriama nemaþai dëmesio. „Lietuvos kul-
tûros politikos nuostatø“, aptariant informa-
cinës visuomenës plëtrà, atkreipiamas dëme-
sys á tai, kad „Pagrindinës kultûros ástaigos, ku-
riø funkcijos sietinos su informacinës visuome-
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nës plëtra, yra bibliotekos ir muziejai“ (Lietu-
vos kultûros politikos..., 2001, 18 p.). Nuosta-
tuose primenama, kad bibliotekos vykdo þiniø
bei informacijos kaupimo, iðsaugojimo ir sklei-
dimo visuomenei funkcijà, nurodoma, kad bû-
tina uþtikrinti bibliotekø fondø prieinamumà,
diegti Lietuvos bibliotekose informacines sis-
temas, sudaryti skaitytojams sàlygas naudotis
tarptautiniu bibliotekø abonementu ir visuo-
tiniais informacijos tinklais. Informacijos sklei-
dimo funkcija greta kitø – kultûros ir ðvietimo
– iðskiriama kaip muziejø veikloje svarbiausia,
pabrëþiant, kad „Muziejai turi derinti vertybiø
kaupimà ir saugojimà su komunikavimu, infor-
macijos visuomenei teikimu ir jos ðvietimu“
(Lietuvos kultûros politikos..., 2001).
Bibliotekø, archyvø, muziejø informacijos
teikimo visuomenei veiklos reikðmingumo su-
vokimas Lietuvoje pastebimas planuojant
praktinæ veiklà. Politiniu lygmeniu planuoja-
ma sukurti bendrà ir atvirà visuomenei ne tik
Lietuvos muziejø rinkiniø, teikiamø paslaugø,
bet ir kito Lietuvos kultûros paveldo, saugo-
mo bibliotekose ir specialiuose archyvuose,
duomenø bazæ.
Tokios duomenø bazës kûrimà pradëjo ágy-
vendinti 2005 m. Lietuvos nacionalinë Marty-
no Maþvydo biblioteka kartu su partneriais –
Lietuvos dailës muziejumi ir Lietuvos archy-
vø departamentu – pradëjo vykdyti projektà
„Integralios virtualios bibliotekø informacinës
sistemos sukûrimas“, kuriame numatomas bib-
liotekø, archyvø ir muziejø suskaitmenintø kul-
tûros paveldo objektø duomenø banko (el. pa-
veldas) sukûrimas. Naudodama ðá duomenø ban-
kà, visuomenë galës susipaþinti, tirti senàsias
(1547–1863 m.) lietuviðkas knygas, spaudos
draudimo laikotarpio (1864–1904 m.) spaudà,
XVI–XVII a. Lietuvos lotyniðkas knygas,
XVI–XVIII a. Lietuvos lenkiðkas knygos, lie-
tuviðkà periodinæ spaudà iki 1940 m., 1918–
1940 m. Lietuvos Respublikos teisës aktus ir
kitus oficialius dokumentus, pergamentus, Lie-
tuvos Evangelikø Reformatø sinodo fondà
(1413–1938 m. dokumentai), Maþosios Lietu-
vos istoriniø aktø rinkiná, Romos Katalikø baþ-
nytines gimimo, santuokos ir mirties metrikø
aktø knygas (1599–1907 m.), þemëlapius, pie-
ðinius, brëþinius, grafikos, akvarelës, liaudies
grafikos kûrinius, istorinës, meninës fotogra-
fijos eksponatus etc.
Ði Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvy-
do bibliotekos, Lietuvos dailës muziejaus ir
Lietuvos archyvø departamento iniciatyva, at-
liekami darbai siejasi su Europos Sàjungos
bibliotekø, archyvø, muziejø glaudesnio ben-
dradarbiavimo iniciatyvomis.
Iðvados
Nors Europos Sàjungos politiniø, programi-
niø veiklos dokumentø analizë atskleidë, kad
dëmesys  bibliotekø, archyvø, muziejø infor-
macinei veiklai siejamas su informacijos visuo-
menës paslaugø plëtra, Europos Sàjungoje pri-
valomuoju teisiniu lygiu nereglamentuojama
tradiciðkai informacines paslaugas visuomenei
teikianèiø institucijø – bibliotekø ir archyvø,
kultûros paveldo (iðsaugojimu uþsiimanèiø ins-
titucijø), muziejø – informacinë veikla. Ðioms
institucijoms nedeleguojamos privalomos infor-
macijos teikimo visuomenei teisinës prievolës.
Jø veikla reguliuojama tik politinio pobûdþio
aktais suteikiant valstybëms, Europos Sàjungos
narëms, teisæ nacionaliniais ástatymais nustaty-
ti bibliotekø, muziejø ir archyvø veiklà infor-
muojant visuomenæ.
Bibliotekø, archyvø, muziejø informacijos
teikimo visuomenei veikla orientuojama Eu-
ropos Sàjungos veiksmø programomis, kurio-
mis siekiama realiø ðiø institucijø veiklos, su-
sijusios su visuomenës informavimu, pokyèiø.
Efektyvinant informacijos prieigà, Europos
Sàjungoje skatinamas bibliotekø, muziejø ir ar-
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chyvø informacinës veiklos kooperavimas, spe-
cialiø informacijos tinklø, duomenø baziø kû-
rimas.
Analizuojant Europos Sàjungos programi-
nius ir teisinius dokumentus, pastebëta, kad in-
formacijos teikimo visuomenei prievolë netie-
siogiai deleguojama archyvams. Iðvestinë infor-
macijos teikimo visuomenei prievolë siejama su
archyvø informacijos laisvos, vieðos prieigos ir
teisës á valstybës oficialios dokumentuotos in-
formacijos uþtikrinimà ástatymø, taisykliø ko-
ordinavimo rekomendacijomis. Ðios rekomen-
dacijos nurodo, kad yra tiesioginis  valstybiø ásta-
tymais garantuojamos teisës á valstybës oficia-
lià dokumentuotà informacijà ir archyvams de-
leguotø valstybës oficialiø, kitø dokumentø sau-
gojimo funkcijø  ryðys. Lietuvos teisës normø,
skirtø archyvø informacinës veiklos nustatymui,
analizë pagrindþia ðià iðvadà.
Vieðosios informacijos sklaidà nustatanèia-
me Lietuvos Respublikos visuomenës informa-
vimo ástatyme nëra tiesiogiai bibliotekø, archy-
vø ir muziejø visuomenës informavimo veik-
lai norminti skirtø teisës normø, taèiau ben-
drosios ðio ástatymo normos, susijusios su
vieðosios informacijos sklaidos reglamentavimu,
taikytinos ir ðiai veiklai. Lietuvoje bibliotekø, ar-
chyvø ir muziejø informacinë veikla nustatoma
specialiais ástatymais. Nors ðiuose ástatymuose
nëra daug dëmesio skiriama ðiø institucijø atlie-
kamoms visuomenës informavimo funkcijoms,
asmenø informaciniø teisiø paþeidimo preven-
cijai ir gynimui, informacijos teikimo visuome-
nei prievolë yra nurodoma, minima.
Bibliotekø, archyvø, muziejø informacijos
teikimo visuomenei veiklos reikðmingumo su-
vokimas Lietuvoje deklaruojamas politiniuo-
se dokumentuose, pastebimas praktinëje veik-
loje, atitinkanèioje Europos Sàjungos inicia-
tyvas ir planus.
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The article gives an analysis of the legal regulation
of information activities of institutions that provide
the  access to information: libraries, museums, ar-
chives and discusses peculiarities of realization rights
to access to information.
Under reviewing trend of legal and political regu-
lations in the EU author of the article gives on regu-
lation of information activities of these institutions.
According to analysis of documents author states that
libraries, museums and archives haven’t any legal
obligation to provide access to information to the
public, because there are no compulsory rules to
regulate their information activities.
Special action programs are used to stimulate
cooperation in information activities and to encourage
of information society services.
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Marija Stonkienë
S u m m a r y
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special legal regulation this obligation is only
indicated and mentioned.
Importance of access to information, that memory
and culture institutions affords for the public, is
declared in the political documents and asserted in
the practice, that correspond to EU initiatives and
plans.
The article reveals that the obligation of access to
information only for archives fixed in legal protection
of right to access to governance information and right
to free, public access to archives’ information.
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